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Tableau des toponymes
Aburata 油田 Fascicule 2
Aizu 会津 Fascicule 2
Akaemachi 赤絵町 Fascicule 5
Akamagaseki 赤間関 Fascicule 4
Akashi 明石 Fascicule 4
Akashi 赤石 Fascicule 3
Akasuga 赤すが Fascicule 4
Aki 安芸 Fascicules 2, 3
Akoya あこや Fascicule 3
Amakusa (pierre) 天草 Fascicule 2
Amano-hashidate 天の橋立 Fascicule 3
Aokaya (pierre) 青茅 Fascicule 2
Aomiko (pierre) 青神子 Fascicule 2
Arima 有馬 Fascicules 2, 4
Asanogawa 浅野川 Fascicule 4
Ashinoyama (pierre) 芦野山 Fascicule 2
Atago 愛宕 Fascicule 1
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Awa 阿波 Fascicules 2, 3, 4
Awa 安房 Fascicule 4
Awaji 淡路 Fascicules 1, 3
Bingo 備後 Fascicule 2
Biwa-ko (lac) 琵琶湖 Fascicule 4
Bungo 豊後 Fascicules 1, 3, 4
Bizen 備前 Fascicule 5
Buzen 豊前 Fascicule 4
Chamiko (pierre) 茶神子 Fascicule 2
Chikuma 千曲 Fascicule 5
Chikuzen 筑前 Fascicules 2, 3, 4
Chinu 茅渟 Fascicule 5
Chita 知多 Fascicule 3
Chōshū 長州 Fascicule 4
Chūgoku 中国 Fascicule 2
Corée Chōsen 朝鮮 Fascicule 2
Daikuchi (pierre) 台口 Fascicule 2
Dejima 出島 Fascicule 5
Dewa 出羽 Fascicule 2
Ebishi エヒシ Fascicule 3
Echigo 越後 Fascicules 2, 4, 5
Echizen (pierre) 越前 Fascicules 1, 2, 3, 4, 5
Edo 江戸 Fascicules 1, 3, 5
Emata 夏股 Fascicule 3
Esashi 江刺 Fascicule 5
Etchū 越中 Fascicules 2, 4
Europe (l’ouest de)  Fascicule 2
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Ezo 蝦夷 Fascicules 2, 5
Fuchū 府中 Fascicule 2
Fukae 深江 Fascicule 5
Fukahori ou Fukabori 深堀 Fascicule 5
Fukusaki 福嵜 Fascicule 4
Fukushima 福島 Fascicule 4
Funai 船井 Fascicule 1
Fushimi 伏見 Fascicule 4
Futami 二見 Fascicules 3, 4
Fuyu (mont) 夫餘山 Fascicule 2
Gotō 五島 Fascicules 3, 4
Hakone 箱根 Fascicule 2
Hakotachi 箱館 Fascicule 5
Hakozaki 箱崎 Fascicule 3
Hamajizō 浜地蔵 Fascicule 4
Hanishina 埴科 Fascicule 5
Harayama 原山 Fascicule 2
Harima 播磨 Fascicules 1, 2, 3, 4
Hida 飛騨 Fascicule 4
Hiekoba 稗古場 Fascicule 5
Higo 肥後 Fascicule 2
Himeji 姫路 Fascicule 1
Hirado (fief) 平戸 Fascicules 3, 4, 5
Hirae 平江 Fascicule 4
Hirao (pierre) 平尾 Fascicule 2
Hirose 広瀬 Fascicule 5
Hiroshima 広島 Fascicule 3
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Hitachi 常陸 Fascicules 4, 5
Hizen (province) 肥前 Fascicules 2, 3, 5
Hokao 外尾 Fascicule 5
Honkōhira 本幸平 Fascicule 5
Hori no uchi 堀の内 Fascicule 5
Hoshina 穂科 Fascicule 5
Hyōgo 兵庫 Fascicules 1, 3
Hyūga 日向 Fascicules 2, 4
Ibuki 伊吹 Fascicule 5
Ichinose 一の瀬 Fascicule 5
Ide 井堤 Fascicule 4
Idenokuro (pierre) 井手黒 Fascicule 2
Ieno’ura 家の浦 Fascicule 2
Ikeda 池田 Fascicule 1
Iki (province) 壱岐 Fascicule 5
Imari (port) 伊万里 Fascicule 5
Imazu 今津 Fascicule 1
Ina 伊奈 Fascicule 5
Inaba 因幡 Fascicule 2
Inagawa 猪名川 Fascicule 1
Ine イネ Fascicule 3
Inokura (pierre) 猪倉 Fascicule 2
Isayagawa いさや川 Fascicule 4
Ise 伊勢 Fascicules 2, 3
Ishibe 石部 Fascicule 5
Ishiyama 石山 Fascicule 2
Italie  Fascicule 2
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Itami 伊丹 Fascicule 1
Itsushiki (Isshiki) 一色 Fascicule 4
Iwami 石見 Fascicules 2, 5
Iwatani (pierre) 岩谷 Fascicule 2
Iwaya 岩屋 Fascicule 5
Iyatani 弥谷 Fascicules 2, 4
Iyo 伊予 Fascicule 2
Izu 伊豆 Fascicule 4
Izumi (province) 和泉 Fascicules 2, 3, 4, 5
Izumi (mont) 和泉山 Fascicule 5
Izumo 出雲 Fascicule 2
Jinzugawa 神通川 Fascicule 4
Jōkeiji (pierre) 常慶寺 Fascicule 2
Ka’i 甲斐 Fascicule 2
Kaga 加賀 Fascicules 1, 2, 4
Kamakura 鎌倉 Fascicules 3, 4
Kametsu 亀津 Fascicule 4
Kami-Kurokawa 上黒川 Fascicule 2
Kaminami ou Kannamigawa 神奈備川 Fascicule 4
Kamogawa 加茂川 Fascicules 2, 4
Kanazawa 金沢 Fascicule 4
Kankōhira 上幸平 Fascicule 5
Kanzaki 神嵜 Fascicule 2
Karatsu (pierre) 唐津 Fascicule 2
Karuizawa 軽井沢 Fascicule 2
Karutomura かると村 Fascicule 2
Kashima 鹿島 Fascicule 5
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Kashiwazaki 柏崎 Fascicule 5
Kasuga (mont) 春日山 Fascicule 2
Kawachi 河内 Fascicule 2
Kawara 川原 Fascicule 2
Kayaganaka (pierre) 茅が中 Fascicule 2
Kazusa 上総 Fascicule 4
Keishi 京師 Fascicule 5
Kii 紀伊 Fascicules 2, 3, 4
Kinai 畿内 Fascicules 2, 3
Kinkasan ou Kinkazan 金花山 Fascicule 4
Kiseto 吉瀬戸 Fascicule 3
Kisogawa 木曾川 Fascicule 4
Kitakaze 北風 Fascicule 1
Kitanakajima 北中島 Fascicule 2
Kiyokigawara 清河原 Fascicule 4
Kogawa 粉川 Fascicule 1
Komogai 熊川 Fascicule 2
Kōmura こう村 Fascicule 2
Kōnoike 鴻池 Fascicule 1
Kotō 江東 Fascicules 4, 5
Kōya 高野 Fascicule 2
Kōzuke 上野 Fascicule 2
Kumano 熊野 Fascicules 2, 3, 4
Kunimura 国先 Fascicule 3
Kunisaki 国村 Fascicule 3
Kurama 鞍馬 Fascicules 2, 5
Kurashina 倉科 Fascicule 5
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Kurokawa 黒川 Fascicule 2
Kuromuta 黒牟田 Fascicule 5
Kusatsu 草津 Fascicule 3
Kuwana 桑名 Fascicule 4
Kyōto 京都 Fascicules 1, 3
Kyūshū 九州 Fascicule 2
Marutomachi まる戸町 Fascicule 5
Maruyama 丸山 Fascicule 5
Matsumae (ville) 松前 Fascicules 2, 5
Matsura (district) 松浦 Fascicule 5
Mikage 御影 Fascicule 2
Mikawa 三河 Fascicules 2, 3, 4
Mikawachi yama 三河内山 Fascicule 5
Mikogahama (pierre) 神子が浜 Fascicule 2
Mikogahama (pierre) 神子浜 Fascicule 2
Mimasaka 美作 Fascicule 2
Min 閩 Fascicule 2
Minamikawara 南河原 Fascicule 5
Minamura (pierre) 南村 Fascicule 2
Minano gawa みなの川 Postface
Mino (province) 美濃 Fascicules 2, 5
Miura 三浦 Fascicule 4
Miwa 三輪山 Fascicule 1
Miyakawa (pierre) 宮川 Fascicule 2
Miyazu 宮津 Fascicule 3
Mizuno’e 水の江 Fascicule 4
Monkuchi (pierre) 紋口 Fascicule 2
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Mont Ise 伊勢山 Fascicule 2
Monzen (pierre) 門前 Fascicule 2
Mozuno 百舌野 Fascicule 2
Muko 武庫 Fascicule 2
Munakata 宗像 Fascicule 3
Musashi (province) 武蔵 Fascicules 3, 4, 5
Mutsu 陸奥 Fascicules 2, 3, 4, 5
Mutsuta ou Muda 六田 Fascicule 4
Nada 灘 Fascicule 1
Nagahama 長浜 Fascicule 4
Nagahara 長原 Fascicule 5
Nagasaki 長崎 Fascicule 5
Nagasu 長渚 Fascicule 4
Nagatani (pierre) 長谷 Fascicule 2
Nagato 長門 Fascicule 5
Nakamura (pierre) 中村 Fascicule 2
Nakanohara 中野原 Fascicule 5
Nakataru 中樽 Fascicule 5
Nakura (pierre) 名倉 Fascicule 2
Namase 生瀬 Fascicule 2
Namerikawa 滑川 Fascicule 4
Nanbu 南部 Fascicules 4, 5
Naniwa 浪花 Fascicule 4
Nankin なんき Fascicule 5
Nara 奈良 Fascicules 1, 3, 5
Nara, Nanto 南都 Fascicule 2
Narutaki (pierre) 鳴滝 Fascicule 2
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Nebukawa 袮ぶ川 Fascicule 2
Nishina 仁科 Fascicule 5
Nishinomiya 西宮 Fascicules 1, 4
Nishito 西戸 Fascicule 5
Nomo 野茂（野母） Fascicule 5
Noto 能登 Fascicules 3, 4
Obama 小浜 Fascicule 5
Ōbuchi (pierre) 大淵 Fascicule 2
Ochiai 落合 Fascicule 4
Odawara 小田原 Fascicule 4
Ogawa 小川 Fascicule 1
Ōgitani (pierre) 扇谷 Fascicule 2
Ōhara 大原 Fascicule 4
Ōhōyama 應法山 Fascicule 5
Ojiya 小千谷 Fascicule 5
Okamoto 岡本 Fascicule 4
Ōkawachi yama 大河内山 Fascicule 5
Omashi 御座 Fascicule 3
Ōmi 近江 Fascicules 2, 3, 4, 5
Ōmura 大村 Fascicules 3, 4
Ōno 大野 Fascicule 3
Ōsaka 大阪 Fascicules 1, 2, 3, 5
Ōsawa 大沢 Fascicule 2
Oshamanbe オシャマンベ Fascicule 5
Ōsuesumi 大陶祗 Fascicule 5
Ōtaru 大樽 Fascicule 5
Ōtsume 大爪 Fascicule 2
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Owari 尾張 Fascicules 1, 2, 3, 4
Oyamada 小山田 Fascicule 2
Ōzu 大洲 Fascicule 4
Paekche 百済 Fascicule 2
Pékin 北京 Fascicule 5
Penglai 蓬萊 Postface
Saga 嵯峨 Fascicule 2
Saga (fief) 佐賀 Fascicule 5
Sagami 相模 Fascicules 1, 2, 4
Sahogawa 佐保川 Fascicule 4
Saiki (pierre) 佐伯 Fascicule 2
Sakai 堺 Fascicule 5
Saku, (île de) 柵の島, 佐久 Fascicule 4
San’indō 山陰道 Fascicule 2
Sanctuaire de pierre Ishi no hōden 石の宝殿 Fascicule 2
Sanjūsangendō 三十三間堂 Fascicule 4
Sanuki 讃岐 Fascicules 2, 3, 4
Sarachiyama 更地山 Fascicule 5
Sarashina 更科 Fascicule 5
Satsuma 薩摩 Fascicules 2, 4
Satsuma-Shimazu 薩摩島津 Fascicule 4
Sayo (montagne) 小夜 Fascicule 2
Seikanji 清閑寺 Fascicule 2
Senju 千手 Fascicule 5
Settsu 摂津 Fascicules 2, 4
Shang (les quatre vieillards chenus du mont) 商山 Fascicule 2
Shikazaki 鹿埼 Fascicule 2
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Shikoku 四国 Fascicules 2, 4
Shima 志摩 Fascicule 3, 4
Shimashimo (district) 島下 Fascicule 2
Shimazu 島津 Fascicule 4
Shimizu 清水 Fascicule 4
Shimōsa 下総 Fascicule 5
Shimotani 下谷 Fascicule 5
Shimotsuke 下野 Fascicules 2, 5
Shinano 信濃 Fascicules 2, 5
Shinobu しのぶ Fascicule 2
Shinshū (Shinano) 信州 (信濃) Fascicule 4
Shintōgawa/Jinzugawa 神道川 Fascicule 4
Shioichi 汐市 Fascicule 2
Shiozawamachi 塩沢町 Fascicule 5
Shirakawa 白川 Fascicules 2, 5
Shire (pierre) 白谷 Fascicule 2
Shiro’uma (pierre) 白馬 Fascicule 2
Shōdo, (île de) 小豆島 Fascicules 2, 4
Shouyang (Mont) 首陽 Fascicule 2
Somata (pierre) 杣田 Fascicule 2
Sōya 宗谷 Fascicule 5
Sumiyoshi 住吉 Fascicules 2, 4








Tajima 但馬 Fascicules 2, 3, 4
Takaa’i 鷹合 Fascicule 2
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Taka’i (village) Taka’i no mura 鷹甘邑 Fascicule 2
Takagamine 鷹が峯 Fascicule 2
Takahara 高原 Fascicule 5
Takai 高井 Fascicule 5
Takao 高尾 Fascicule 2
Takasago 高砂 Fascicule 4
Takatsuki 高槻 Fascicule 1
Tamakina 玉杵 Fascicule 4
Tamanoura 玉之浦 Fascicule 5
Tanagura 棚倉 Fascicule 4
Tanakami 田上 Fascicule 4
Tanba 丹波 Fascicules 1, 2, 3
Tango 丹後 Fascicules 1, 2, 3
Tatsugahashi 龍ヶ端 Fascicule 2
Tatsuyama 立山 Fascicule 2
Tatsuyama 龍山 Fascicule 2
Tengu (Pic du) Tengumine 天狗峰 Fascicule 2
Tennōji 天王寺 Fascicule 2
Teshima 豊島 Fascicule 2
Tōbu 東武 Fascicule 4
Tōjinyashiki 唐人屋敷 Fascicule 5
Tōkamachi 十日町 Fascicule 5
Tokkai 年遣 Fascicule 2
Tokonoyama 床山 Fascicule 4
Tomisawa 富沢 Fascicule 2
Tomita 富田 Fascicule 4
Torigai 鳥飼 Fascicule 2
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Tosa 土佐 Fascicules 2, 4
Tosawa (pierre) 戸沢 Fascicule 2
Tōse 塔世 Fascicule 3
Tōshi (île) 答志 Fascicule 3
Tōtōmi 遠江 Fascicule 4
Toyama 富山 Fascicule 4
Toyota 豊田 Fascicule 4
Tsugaru 津軽 Fascicules 2, 5
Tsuruga 敦賀 Fascicules 1, 3, 5
Tsukushi 筑紫 Fascicule 1
Tsushima 対馬 Fascicule 2
Tsuzumigataki 鼓ヶ滝 Fascicule 4
Ubara (Mubara) 菟原 Fascicule 2
Ujigawa 宇治川 Fascicule 4
Umegashima 梅が島 Fascicule 5
Uranoshima 浦島 Fascicule 4
Utsunomiya 宇都宮 Fascicule 2
Wada 和田 Fascicules 2, 4
Waka 和歌 Fascicule 3
Wakasa 若狭 Fascicules 3, 4, 5
Wagu 和具 Fascicule 3
Yamakata 山方 Fascicule 1
Yamashiro 山城 Fascicules 2, 4, 5
Yamata 矢俣 Fascicule 2
Yamato 大和 Fascicules 1, 2, 5
Yangquan 陽泉 Fascicule 2
Yase 八瀬 Fascicule 4
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Yodo 淀 Fascicule 1
Yokomakura 横枕 Fascicule 4
Yoriai 寄合 Fascicule 5
Yosa 与謝 Fascicule 3
Yosami (domaine royal de) 依羅 Fascicule 2
Yoshino 吉野 Fascicule 2
Yoshino 芳野 Fascicule 5
Yoshinogawa 吉野川 Fascicule 4
Yufune (pierre) 湯船 Fascicule 2
Zentsūji 善通寺 Fascicule 2
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